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V. bériéi. Csütörtökön, Február 9-kén 1871.
a d a t i k :
16. szám.
Nagy opera 3 felvonásban. Irta Romani, zenéjét Bellin!, fordította Szerdahelyi József.
(R en d ező : Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Sever, római proeonsul —
O roveso a druidák feje —
Norma, druida nő —  —
Adaígisa, Irm ensuí templomának ifjú papnője
—  Dalfy.
—  Philippovits.
—  Mándokiné.
— T annerné.
Cíotilde, Norma m egbízottja 
Fiayius, S ev er barátja 
)K ét gyerm ek
)
—■ M edgyesiné.
Bariba.
  *■ #
*
— Borán.! Gyula.
D ruidák, bárdok, papnők, harczosok, gailus katonák.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
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